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El presente estudio fue titulado Estrategias en las actitudes  del docente frente a la inclusión 
en  Instituciones Educativas de Inicial Puente Piedra, 2019, cuyo objetivo fue determinar la 
incidencia de las estrategias  en las actitudes  del docente frente a la inclusión en  
Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 2019. 
 En cuanto a la metodología el enfoque fue cuantitativo que implica en el análisis 
numérico que se hace de la variable, el tipo fue sustantiva y se precisa que se establecerá 
fundamentación teórica y científicas epistemológicas que plantean hipótesis que serán 
contrastadas, el  diseño no experimental y de corte transversal, la población fue de 30 y se 
utilizó  como técnica la encuesta y el instrumento fue el cuestionario para la  variable. Se 
realizó la validez  de contenido mediante juicio de expertos  y la confiabilidad de Alpha de 
Cronbach, con un resultado de fuerte confiabilidad de la variable con un valor de puntos. 
Para el procesamiento de datos se utilizó el Excel para luego realizar las tablas y figuras en 
el Spss 24. 
 Concluye  que existe incidencia significativa de las estrategias  en las actitudes  del 
docente frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, 
Puente Piedra, 2019, estableciéndose que  las estrategias incide en las actitudes en  un 56.4% 
















The present study was titled Strategies in the attitudes of the teacher against the inclusion in 
Educational Institutions of Initial Puente Piedra, 2019, whose objective was to determine the 
incidence of the strategies in the attitudes of the teacher compared to the inclusion in 
Educational Institutions of Initial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 2019. 
 
Regarding the methodology, the approach was quantitative, which implies in the 
numerical analysis that is made of the variable, the type was substantive and it is necessary 
to establish theoretical and scientific epistemological foundations that propose hypotheses 
that will be contrasted, the non-experimental design and cross section, the population was 
from and the survey was used as a technique and the instrument was the questionnaire for 
the variable. Content validity was performed through expert judgment and the reliability of 
Cronbach's Alpha, with a result of strong reliability of the variable with a point value. For 
data processing, Excel was used to then make the tables and figures in Spss 24. 
 
It concludes that there is a significant incidence of the strategies in the attitudes of 
the teacher as opposed to the inclusion in Initial Educational Institutions, Laderas de Chillón, 
Puente Piedra, 2019, establishing that the strategies affect attitudes in 56.4% and the result 












 A nivel mundial,  en Estados Unidos, Tichá y Abery (2018) indicaron que los niños con 
necesidades educativas especiales deben ser incluidos y muchos maestros aún luchan por 
desarrollar estrategias inclusivas y crear ambientes que satisfacen las necesidades de todos 
los estudiantes. La inclusión educativa es un componente clave de un marco efectivo de 
implementación de educación inclusiva, junto con física, social y psicológica. Los docentes 
son un  factor importante para reducir las brechas de la inclusión, por lo que su preparación, 
desarrollo de los procesos de planificación y uso de estrategias posibilita que se superen estas 
limitaciones y al respecto, a   nivel internacional, en Uruguay, Angenscheidt y Navarrete 
(2017) encontraron que los docentes presentan niveles desfavorables hacia las prácticas 
inclusivas, además de mostrar actitudes desfavorables hacia lo fundamental de la educación 
inclusiva y que los docentes con mayor experiencia presentan actitudes más adecuadas  a 
diferencia de las practicas inclusivas; por lo que se evidencian problemas  de las estrategias 
y las actitudes en los docentes. 
 Para Unicef-iiDi (2013) las experiencias de estudiantes con discapacidad se han 
realizado pero  estos avances  han sido limitados y representa un gran desafío para la 
educación. Estos avances se han descrito como lentos  y se ve reflejado en diversas 
investigaciones internacionales. 
En un periodo de deterioro social como el que se vive en el Perú con docentes que 
no toman importancia en el desarrollo de estrategias de enseñanza inclusiva para la mejora 
de sus actitudes hacia la educación inclusiva,  resulta muy importante  y necesario evaluar y 
revisar  cuando y en qué momento se pueden desarrollar las estrategias o que se está haciendo 
para mejorar las estrategias y actitudes hacia la inclusión. 
Las conductas y actitudes  que realiza el niño inclusivo o que pertenece a la 
diversidad  siempre deben ser observadas  y orientado por los adultos más cercanos, los 
docentes debemos identificarnos con nuestros niños, en todo momento tener el don de 
servicio, dedicación y responsabilidad, razón por la cual  al observar a nuestros niños y notar 
conductas y actitudes preocupantes en su desarrollo normal, se  debe tomar cartas en el 
asunto, indagando desde su nacimiento hasta su actualidad. Resulta imposible de creer que 
los niños se vuelven así, no podemos creer que todos los niños son iguales, no podemos caer 
en el error de decir al niño que es diferente, discriminarlos o aislarlos; se requiere del 






Siempre se observa que en las instituciones regulares existen niños con problemas 
de aprendizaje, problemas conductuales, cohibidos totalmente, con rasgos autistas, con 
conductas autistas, donde siempre  vamos a encontrar que sus padres nunca informaron antes 
de la matrícula. Son pocas las docentes que verdaderamente indagan,  buscan estrategias  y 
ayuda para sacar adelante al niño(a). Muchos niños que presentan necesidades educativas en 
las aulas regulares, suelen ser marginados o aislados, sin ningún apoyo para su avance.  
 La falta de estrategias y capacidad en los docentes para poder detectar  y derivar a 
niños con necesidades educativas especiales va en aumento siendo una cruda realidad, 
perjudicando al niño  y a la  futura sociedad.  Podría ser una respuesta  a esta realidad que 
vive nuestro Perú a los problemas que presenta nuestra sociedad. Por otro lado los padres no 
aceptan que su niño esté incluido dentro de los niños con necesidades educativas especiales, 
de la misma manera si los estudiantes son derivados a los especialistas para las evaluaciones 
y diagnóstico pertinente no se preocupan para llevarlos y seguir las terapias adecuadas, 
matriculan y ponen a estudiar  a sus niños en una y otra institución  cuando su niño no avanza 
o progresa, sin querer escuchar al especialista y al docente e incluso sin escuchar  al menor 
como se siente, lo único que les interesa es que esté estudiando en una institución donde se 
encuentren niños  regulares y no  en un C de Educación Especial. 
A nivel de Red, las Instituciones Educativas del nivel   Inicial,  se encuentran 
ubicadas en Laderas, del Distrito de Puente Piedra y la condición económica de las familias 
de los estudiantes es baja y muchas veces no cuentan con condiciones económicas para 
continuar con las terapias de los niños, que contribuyan a mejorar las necesidades educativas 
especiales o la diversidad que presentan. Por otro lado los docentes muestran bajos niveles 
de dominio de estrategias hacia la inclusión o necesidades especiales y bajos niveles  en 
cuanto a la actitud hacia los estudiantes inclusivos, pertenecientes a la diversidad o de 
necesidades educativas especiales. Además, existen niños con problemas de agresividad, 
integración,  lo cual  requiere apoyo de especialistas para poder recibir  un diagnóstico y  
posteriormente brindarles un adecuado tratamiento. Aparentemente en la mayoría de 
Instituciones Educativas  existen niños con Necesidades  Educativas Especiales, sin haber 
sido incluidos por las instituciones de Educación especial, los niños  son los llamados ocultos 
quienes no avanzan al ritmo de sus compañeros y presentan conductas agresivas, gritan sin 
razón, son cohibidos  algunas docentes son indiferentes, algunas colegas que quieren 





al menor  y el problema aumenta más ante la indiferencia de los padres en la no aceptación 
de tener una hija o hijo con habilidades diferentes. Además, cuando se les solicita  al padre 
que le lleve a un psicólogo u otro especialista   se molesta simplemente no hace caso a las 
palabras que tú puedas decirle ni con la hoja de derivación y cuando los docentes realizamos 
modificación de conducta y las niñas o niños faltan, el resultado es que la niña(o) sigue igual 
o peor debido a que los padres no le brinda el apoyo adecuado. Es por eso que vemos la 
Necesidad de investigar por el bien de la niña y del niño y así poder derivar a los especialistas 
para que puedan diagnosticar los problemas y trastornos que presentan las niñas y los niños 
para poder brindarles un adecuado apoyo con estrategias propuestas o creadas por la docente, 
partiendo de las recomendaciones por los especialistas. 
 Así mismo se considera que es pertinente el estudio o la investigación a realizarse 
por  ser un tema de actualidad educativa, psicológica y que urge  su estudio  y atención para 
poder ayudar a nuestras niñas y  niños  con Necesidades Educativas Especiales, que tienen 
derechos a la inclusión Educativa, Laboral, social. 
En cuanto a los antecedentes internacionales,   Saloviita (2018) investigó sobre Las 
actitudes hacia la inclusión. El objetivo fue estudiar las actitudes de los maestros de escuela 
básica finlandeses para estimar la preparación intelectual de los docentes hacia la educación 
inclusiva y  analizar que de las actitudes positivas de los maestros son esenciales para el 
éxito de los niños con necesidades educativas especiales (NEE). El presente estudio encuestó 
las actitudes de los docentes hacia la inclusión utilizando una gran muestra nacional y la 
Escala de actitudes de los docentes hacia la inclusión (TAIS). Un total de 1.764 maestros 
finlandeses de escuela básica participaron en la encuesta por correo electrónico. Incluyeron 
824 maestros de aula, 575 maestros de asignaturas y 365 maestros de educación especial. 
Los profesores de aula puntuaron abajo y los profesores de asignaturas significativamente 
abajo, el punto medio neutral de la escala. Los puntajes promedio de los maestros de 
educación especial estaban por encima del punto medio. Alrededor del 20% de los maestros 
eran fuertes opositores a la inclusión, y el 8% eran firmes defensores. Las actitudes hacia la 
inclusión solo tenían asociaciones débiles con variables distintas de la categoría de docentes. 
La orientación laboral y la autoeficacia de los docentes tenían bajas asociaciones con sus 
actitudes hacia la inclusión. Los resultados ilustran los bajos niveles de clima de actitud de 





Angenscheidt y Navarrete (2017) investigaron sobre Las actitudes de los docentes 
sobre la educación aproximadamente inclusiva y el motivo cambió para anotar las actitudes 
de los instructores universitarios de primaria y primaria en colegios personales en 
Montevideo sobre la educación aproximadamente inclusiva. En cuanto al método, de diseño 
no experimental, transaccional y de alcance descriptivo; con un instrumento e escala de 
opinión y la muestra fue de 44 docentes. Concluyendo que los docentes mostraron niveles 
desfavorables hacia las prácticas inclusivas, además de mostrar actitudes desfavorables hacia 
lo fundamental de la educación inclusiva y que los docentes con mayor experiencia presentan 
actitudes más adecuadas  a diferencia de las practicas inclusivas. 
Flores, García y Romero (2017) investigaron sobre Prácticas inclusivas en la 
formación de maestros en México, cuyo objetivo es identificar las prácticas inclusivas de los 
docentes. En cuanto al método, no experimental, transaccional y descriptivo en su alcance; 
Ocho maestros y 247 estudiantes participaron; La Guía para la evaluación de prácticas 
inclusivas en el aula se utilizó con el método de encuesta y el dispositivo con el cuestionario 
de estrategias para el favorecimiento  de los aprendizajes.  La investigación concluyó que 
los docentes requieren apoyo para realizar prácticas inclusivas y requieren de la importancia 
de elaborar un procedimiento de actualización  y se propicie la intervención de un programa 
que desarrolle las prácticas inclusivas dentro de las instituciones educativas.   
Elder, Damiani y  Oswago (2016) investigaron sobre Las actitudes: utilizando 
estrategias de enseñanzas inclusivas en escuelas primarias de Kenya. El propósito de este 
documento es proporcionar evidencia de que los maestros de escuela primaria de Kenia usan 
estrategias de enseñanza inclusivas en un entorno rural con muchas barreras conocidas para 
el desarrollo de un sistema educativo inclusivo sostenible. Este estudio cualitativo examina 
los usos de los maestros de estrategias de enseñanza inclusivas en las escuelas primarias 
luego de una serie de capacitaciones para maestros, observaciones en el aula, conferencias 
individuales semiestructuradas para maestros, planes de lecciones reflexivas y cuestionarios 
previos y posteriores. Más allá de los mandatos legales y las evaluaciones de actitud, los 
resultados de este estudio demuestran que en poco tiempo, y entre una pequeña muestra de 
maestros, administradores y funcionarios del Ministerio, un enfoque culturalmente receptivo 
para implementar estrategias de aprendizaje inclusivo resultó beneficioso para satisfacer las 





Garzón, Calvo y Orgaz (2016) estudiaron sobre Inclusión educativa. Actitudes y 
estrategias del profesorado; el propósito fue diagnosticar actitudes de los docentes en la 
dirección de inclusión y conocer las técnicas utilizadas dentro de la sala de conferencias para 
evaluar la incidencia de elementos sociodemográficos vinculados a su práctica profesional. 
En cuanto a la técnica, de diseño no experimental, transaccional y de alcance descriptivo; 
mediante el cuestionario de actitudes y prácticas inclusivas. La población fue de 82 docentes. 
La investigación concluyó que los niveles de actitudes  de los docentes son de niveles 
moderados y encontró que a mayor actitud de los docentes  mayor será el uso de estrategias. 
En cuanto a los antecedentes nacionales,  Castro (2018) investigó sobre la mentalidad 
docente hacia la educación inclusiva en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo - Huaraz 2017. La causa cambió para establecer la relación entre las actitudes de los 
docentes y la educación inclusiva en la Universidad. La investigación es de alcance 
correlacional descriptivo y el diseño utilizado es no experimental, en sección transversal. La 
población era de 208 maestros y el enfoque se convirtió en la encuesta y los elementos 
utilizados han sido los cuestionarios. La investigación concluyó que existe una correlación 
de baja y alta calidad entre las variables, además observó que la actitud del capacitador está 
relacionada con el nivel de información del instructor y también se correlaciona con el uso 
de paños diferenciados en el desarrollo de las relaciones interpersonales de los maestros. 
Sota (2018) investigó la mentalidad de los docentes hacia la inclusión: examen de 
caso, el objetivo fue analizar las actitudes de los docentes  hacia la inclusión y la 
vulnerabilidad que  presentan los estudiantes con discapacidad. El enfoque fue cualitativo y 
el diseño fue un estudio de caso con la muestra de docentes que atienden a estudiantes 
inclusivos. La investigación concluyó que es importante coordinar con el equipo SAANE 
asignados a la Institución educativa para que se puedan plantear acciones de mejora para el 
beneficio de los estudiantes y las Dispedagogías que se encontraron están influyendo de 
manera negativa en el éxito de los procesos inclusivos. 
Vásquez (2018) investigó acerca de Mentalidad docente y educación inclusiva en 
docentes del nivel inicial de la Red 20 y 25 UGEL 04-2017, el objetivo fue determinar la 
relación entre la mentalidad del maestro y la educación inclusiva en los maestros del nivel 
inicial. Como un tipo, la investigación se convirtió en un marco en forma de investigación 
descriptiva correlacional, con un diseño no experimental y de sección transversal, aplicada 





una datación generalizada pero baja entre la actitud de enseñanza y la educación inclusiva 
para una etapa de importancia de cero.05, y solo hay una relación grande pero baja entre la 
mentalidad del maestro y una de las dimensiones de la educación inclusiva y las reglas de 
crecimiento educativo 
Messinas (2016) investigó las actitudes y técnicas de los instructores inclusivos en 
una institución de la Fuerza Aérea peruana, Santiago de Surco. La meta es decidir el vínculo 
con la actitud y las técnicas del maestro inclusivo de la muestra estudiada. La investigación 
es de alcance correlacional descriptivo y el diseño utilizado es no experimental, de sección 
transversal. La población se convirtió en 200 instructores, el muestreo se convirtió en no 
probabilístico destinado a la comodidad y la muestra cambió a 90 maestros que incluyen el 
número uno y los rangos secundarios y concluyó que Rho = 0.537, interpretado como una 
relación moderada entre las variables, con ρ = cero.000 (p <0.01), con lo cual se rechaza la 
especulación nula, en consecuencia los resultados implican que puede haber una gran 
datación entre las variables actitudes y la variable estrategias de los docentes inclusivos. 
Martínez (2017) investigó sobre  Hacia una educación universitaria inclusiva: 
Realidad y retos. El objetivo fue analizar el sistema educativo y el enfoque fue cualitativo, 
el diseño descriptivo y la conclusión fue que confirma la necesidad  de determinar  los niveles 
de la educación inclusiva que sirve de puntos de partida para la puesta en marcha la 
inclusividad que se vincula a la calidad de las competencias, capacidades  y desarrollo 
profesional y de este modo modificar el curriculum para  realizar adaptaciones  inclusivas. 
En cuanto a las estrategias de los docentes hacia la inclusión MINEDU (2008) y De 
Boer, Pijl y Minnaert (2011)  manifestaron que es importante para los docentes tener 
experiencias previas en educación inclusiva, por lo que  estas experiencias previas 
desarrollan una actitud positiva hacia los docentes y sobre los factores que influyen en las 
estrategias, Chiner (2011)  indicó que son diversos los factores que influyen en las actitudes 
relacionadas en los estudiantes y docentes y en el presente estudio se investiga sobre los 
contextos relacionados al docente y en función a las estrategias de los docente y al respecto 
Sanhueza, Granada y Pompes (2013) deinieron  que  las estrategias didácticas  considera los 
recursos materiales  y el tiempo son factores que dificultan el buen desarrollo de estrategias 
inclusivas en los docentes. 
En cuanto a las dimensiones de las estrategias de los docentes el Minedu (2008) 





los aprendizajes de los estudiantes y que la organización es considerada como característica 
relevante para el desarrollo de un buen clima afectivo, además establece la dimensión 
estrategias de enseñanza que fue definida como los procedimientos que los docentes realizan 
para alcanzar los aprendizajes en los estudiantes; por otro lado estableció la dimensión 
evaluación que fue definida como los procesos que se realizan durante los procesos de 
aprendizaje, debido a que posibilita el recojo de información  a partir de la toma de 
decisiones en la intervención en los procesos educativos de forma pertinente y oportuna. 
Por otro lado, Eisenman, Pleet, Wandry y McGinley (2011) expresaron que se debe 
intentar dar una respuesta a la diversidad y se debe aprender a convivir con las diferencias y 
a aprender desde estas diferencias. Además,   establecieron que el liderazgo de las 
instituciones educativas juega un factor importante en los avances hacia la educación 
inclusiva y lo que corresponde desarrollar es la cultura  de colaboración y las adaptaciones 
que se deben realizar en los locales escolares, adecuaciones que posibiliten una 
infraestructura adecuada para los estudiantes inclusivos. 
Al respecto,  Mulholland y O’Connor (2016) indicaron que es importante que,si bien 
los docentes son cada vez más conscientes del valor de la colaboración, su implementación 
es en gran medida aspiracional, con una serie de desafíos relacionados con las limitaciones 
de tiempo, la planificación y las oportunidades limitadas de desarrollo profesional que 
comúnmente se identifican como limitaciones para un enfoque coherente y se considera las 
consecuencias de este déficit y se identifican opciones para mejorar el compromiso entre los 
docentes.Así mismo, Carew, Deluca, Groce y Kett (2017) explicaron que  las practicas 
inclusivas son importantes para que aumente la autoeficacia de la enseñanza  y previene 
problemas con el tiempo. Sin embargo Molbaek (2016) explicó que la política educativa 
debe apoyar  con formas tangibles  y significativas para desarrollar aulas inclusivas.Realizar 
estrategias de enseñanza que apoyan las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, se 
presentan cuatro dimensiones de estrategias de enseñanza inclusivas: una dimensión de 
encuadre, relacional, didáctica y organizativa. Además, y para comprender mejor el trabajo 
de los docentes con la educación inclusiva desde una perspectiva más estructural, se arroja 
luz sobre la complejidad que los docentes deben manejar en la práctica. Esta complejidad, 
entre otras cosas, implica dilemas que surgen de diferentes agendas que los maestros a 





El desarrollo de estrategias del docente para McTaggart (2018) indicó que esto podría 
implicar adaptar la forma en que se presenta el material, con qué frecuencia se proporciona 
a los estudiantes oportunidades de adquisición de habilidades, así como también cómo se 
evalúa el dominio. El marco de recursos  es efectivamente resumido y  declaró: Si no 
aprenden la forma en que enseña y enseñe la forma ellos aprenden. 
En cuanto a la educación inclusiva Booth y Ainscow (2011)  refirieron que son un 
conjunto de procesos que se tiene como objetivo para la reducción de las barreras que 
presentan limitaciones al aprendizaje  y garanticen la participación de los estudiantes. Al 
respecto, Tichá y Abery (2018) indicaron que los niños con necesidades educativas 
especiales deben ser incluidos ymuchos maestros aún luchan por crear ambientes que 
satisfacen las necesidades de todos los estudiantes. La inclusión educativa es un componente 
clave de unmarco efectivo de implementación de educación inclusiva, junto con física, social 
y psicológicainclusión. Se ha demostrado que la inclusión educativa efectiva se apoya a 
través de una variedadde estrategias que incluyen lo siguiente: respuesta a la intervención 
(RTI), instrucción diferenciada,utilización efectiva de asistentes de enseñanza y aprendizaje 
integrado.  
Es importante el plan inclusivo y para Akcni (2018) estableció un plan porque 
garantiza una educación inclusiva  y se requiere de algunas estrategias  de implementación 
y estas son: aborda cinco elementos críticos que son necesarios para una implementación 
efectiva: (1) la proposición de que cuanto antes se implemente un enfoque inclusivo, mejor 
será para los estudiantes, (2) la idea de que la educación inclusiva beneficia a los estudiantes 
con y sin educación especial necesidades, (3) la necesidad de especialistas altamente 
calificados, (4) la creación de sistemas y mecanismos de apoyo para el financiamiento, y (5) 
la necesidad de datos confiables. 
En cuanto a la variable actitudes, Mesinas (2016) definió que son las actitudes que 
los docentes muestran hacia los estudiantes con discapacidad o hacia la diversidad y muchas 
veces se enfrentan a situaciones nuevas y con prejuicios hacia estos estudiantes.  Para Bravo 
(2013)  las actitudes son disposiciones o predisposiciones aprendidas de las personas para 
su actuación a determinadas personas o situaciones y  en cuanto a las actitudes ante la 
inclusión Angenscheidt y Navarrete (2017) definieron a las actitudes  como las percepciones, 
creencias  o todo sentimiento que  favorezca o esté en opinión contraria a las maneras de 





Eagly y Chaiken (2007) definieron a la actitud como la tendencia psicológica que evalúa una 
entidad en particular con grado de agrado o desagrado. 
Sobre la pedagogía inclusiva Florian y Beaton (2017) indicaron que la pedagogía 
inclusiva es un enfoque de la enseñanza y el aprendizaje que atiende las diferencias 
individuales entre los alumnos, pero evita la marginación que puede ocurrir cuando las 
respuestas pedagógicas se diseñan solo teniendo en cuenta las necesidades individuales. 
Pide a los formadores de docentes que preparen a los docentes como "agentes de 
cambio" que se han convertido común en políticas y literatura de todo el mundo, respaldado 
por una justicia social agenda relacionada con las desigualdades educativas y el deseo de 
plantear logro educativo y mejorar los resultados para todos los alumnos (Ballard 2012; 
Florian 2009; Villegas y Lucas 2002; Zeichner 2009). La idea estratégica de los docentes 
como agentes de cambio en la reducción de las desigualdades educativas están vinculados a 
la investigaciónmostrar a los maestros es el factor más importante en la escuela que influye 
en los estudianteslogro (Hattie 2009; OCDE 2005). Esto puede ser interpretado para implicar 
que los docentes tienen un papel que desempeñar como agentes de justicia social. Una 
revisión reciente del profesor. 
Siguiendo a la  educación inclusiva, considera que caracterizamos formas de trabajo 
destinadas a mitigar las causas externas de la desigualdad educativa como pedagogía 
inclusiva, o un enfoque pedagógico inclusivo (Florian y Black, 2011). 
Una visión específica de la educación inclusiva como aprender a respetar y responder 
a las diferencias humanas de manera que incluya, en lugar de excluir, a los alumnosde lo que 
normalmente está disponible en las rutinas diarias surgen de la escolarización(Black-
Hawkins, Florian y Rouse 2007; Florian y Rouse, 2009; Rouse y Florian;,  2006). 
El acto de extender lo que normalmente está disponible, en oposición hacer algo 
"adicional" o "diferente" para algunos es una tarea pedagógica compleja esfuerzo que 
requiere un cambio en el pensamiento lejos de las formas comúnmente aceptadasde proveer 
a todos diferenciando para algunos. Es distintivo en que acepta la noción de diferencias 
individuales entre los alumnos sin depender predominantemente de enfoques 
individualizados para responder a tales diferencias. Tambiénimplica una base de 
conocimiento para la formación del profesorado que considera a los profesores del aulacomo 





pedagógicasLas elecciones y formas de trabajar con otros influyen en los resultados de los 
estudiantes (Black-Hawkinsy Florian 2012). 
En cuanto a la teoría de las acciones razonadas de la variable actitudes y Briñol, 
Falces y Becerra (2012) presentaron la teoría de Mac Guire que planteó que las actitudes 
expresan creencias, percepciones sobre un objeto de actitudes; este primer objetivo considera  
que el marco teórico determina creencias que se vinculan a los objetos de las actitudes.Esta 
teoría de la acción razonada brinda algunas condiciones que pueden ser necesarias para el 
intercambio o la formación de actitudes, se establece que  los procesos psicológicos que 
funcionan como mediadores entre las actitudes y los comportamientos aparentes. Aunque 
existen ideales y expectativas aproximadamente como un objeto de actitud, este principio 
sugiere que esto no siempre es una garantía para la conducta que se presenta a ese elemento 
cuando se considera que a menudo las tácticas psicológicas influyen en este momento antes 
de nuestros pensamientos, la expectativa juega una posición totalmente vital en este concepto 
de acción razonada y esto se evidencia típicamente dentro del aula, mientras que el maestro 
inclusivo recibe a estudiantes universitarios con discapacidades normalmente intelectuales, 
a menudo crea demasiadas expectativas que luego, ante la frustración, causan actitudes 
conformistas o rechazo de incapacidad. 
Las dimensiones de las actitudes de los docentes que para Mesinas (2016) indicaron 
que se clasifican en una dimensión cognitiva y fue definida  como apreciación  positiva o 
negativa  de los objetos que se producen mediante pensamiento e ideas que se evidencian en 
manifestaciones externas; dimensión afectiva que fue definida como sentimientos y estado 
de ánimo  que están relacionados con el objeto de la actitud y la dimensión  conductual que 
fue definida como conductas  o comportamiento. Una mentalidad tiene tres componentes 
afectivos, que son los sentimientos antes del ítem actitudinal, el conocimiento y las creencias 
de que el hombre o la mujer tienen aproximadamente el ítem mental y el comportamiento, 
esta es la manifestación de la mentalidad misma, generalmente el aspecto conductual. Tiene 
un efecto maravilloso en los otros componentes, en sintonía con el conocimiento que se tiene 
del objeto y los sentimientos que podrían desarrollarse antes que el idéntico podría actuar 
contra el elemento de actitud. Teniendo esto en cuenta, es muy importante trabajar para 
sensibilizar y capacitar a la comunidad académica, tanto los maestros como los estudiantes 
para deshacerse de los comportamientos discriminatorios y excluyentes con la organización 





dimensiones afectivas y cognitivas con la erradicación de los comportamientos de rechazo 
con respecto a la incapacidad  hacia los objetos de estas actitudes. 
La investigación presenta justificaciones,  en cuanto a la justificación teórica se 
sustenta en Allport (1954)citado en Mesinas (2016) quien considera que la consideración a 
la inclusión y la inclusividad se sustenta en la teoría del contacto intergrupal que establece 
que es importante todo contacto  debido a que favorece el cambio de actitudes y en su 
naturaleza determina las aceptaciones sociales p rechazos de los grupos vulnerables; 
señalando que existen factores para la promoción  a una actitud positiva hacia las igualdades 
de las personas, tener objetivos en común y el apoyo de la institución. 
En cuanto a la Justificación metodológica, se sustenta la investigación porque 
contribuye  a procedimientos y procesos de recolección de la data, además  se contarán con 
instrumentos ya validados, que  permitió medir los niveles de estrategias de los docentes y 
de sus actitudes frente a la inclusión; lo que permitirá tomar decisiones estratégicas para la 
mejora de estas variables. En cuanto a la justificación prácticas se sustenta en que  realizar 
la presente investigación es la necesidad inmediata, debido a que se necesitan las docentes 
para lograr  manejar estrategias, en el trabajo a diario con las y los estudiantes,  detectar y 
trabajar con amor para poder brindarles el apoyo adecuado a las niñas y los niños con 
Necesidades  Educativas Especiales que se encuentran estudiando en las aulas regulares sin 
haber sido incluidos por ninguna Institución Educativa Especial. Estos niños deberán ser 
evaluados para así poder  brindarles un apoyo adecuado y especializado, para lograr 
desarrollar sus capacidades mediante diversas estrategias. Debemos recordar que los niños 
son el  presente y futuro de nuestro país, manteniendo en alto su autoestima, brindándoles 
amor y comprensión en cada momento de sus vidas. 
Las estrategias se tienen en cuenta un manual para los movimientos a observar. Por 
lo tanto, son constantemente conscientes e intencionales, dirigidos a un objetivo relacionado 
con el aprendizaje. Las estrategias son las técnicas que utilizamos para hacer algo. Si necesito, 
por ejemplo, tirar una pared, puedo usar sistemas únicos: golpearlo con la parte superior, 
golpearlo con un martillo o llamar a un albañil profesional, por mencionar algunos. Los 
estudiantes con técnicas terribles con frecuencia llegan a creer que son incapaces y, en 
consecuencia, dejan de intentarlo. Cuando eso ocurra, el problema de las técnicas se 





Después de haber realizado un análisis del contexto o de mis variables, se formulan 
las siguientes preguntas: 
¿Cuál es la incidencia entre las estrategias  en las actitudes  del docente frente a la 
inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 
2019?Así mismo, se han formulado  los problemas secundarios:¿Cuál es la incidencia entre  
estrategias del docente en las actitudes cognitivas  del docente frente a la inclusión en  
Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 2019?¿Cuál es la 
incidencia de las estrategias del docente   en  las actitudes  afectivas del docente frente a la 
inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 
2019?¿Cuál es la incidencia de las estrategias del docente en las actitudes conductuales  del 
docente frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, 
Puente Piedra, 2019? 
En el presente estudio se ha formulado la hipótesis  general: Existe incidencia 
significativa de  las estrategias  en las actitudes  del docente frente a la inclusión en  
Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 2019.Así mismo, se 
han formulado  las hipótesis específicas: 
Existe incidencia de estrategias docentes en las actitudes  del docente frente a la 
inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 2019. 
Existe incidencia significativa entre  las estrategias de enseñanza  en las actitudes  
del docente frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, 
Puente Piedra, 2019. 
Existe incidencia significativa entre   las estrategias del docente  y las actitudes 
conductuales del docente frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas 
de Chillón, Puente Piedra, 2019. 
En el presente estudio se ha formulado el objetivo general:  
Determinar la incidencia de las estrategias  en las actitudes  del docente frente a la 
inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 





 (a) Determinar  la incidencia  de las estrategias del docente en las actitudes 
cognitivas, frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, 
Puente Piedra, 2019 
(b) Determinar la incidencia de  las estrategias de enseñanza  en las actitudes  
afectivas del docente frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de 
Chillón, Puente Piedra, 2019 
 (c)Determinar la incidencia entre   las estrategias del docente en las actitudes 
conductuales  del docente frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, 
























2.1. Diseño de investigación 
Enfoque 
En enfoque del estudio fue  cuantitativo y para Hernández, et al.(2014) este  enfoque consiste 
en expresar los resultados numéricamente y haciendo uso de los estadígrafos. 
 
Método 
Para Bernal (2010) la investigación presentó método hipotético-deductivo que estableció que 
son procedimientos que inicia con afirmaciones  como hipótesis y contrasta con los sucesos. 
 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue sustantiva y de acuerdo a Sánchez y Reyes (2015) este tipo 
precisa que se estableció fundamentación teórica y científicas epistemológicas que plantean 
hipótesis que serán contrastadas. 
El nivel de investigación  fue correlacionales tienen “como propósito conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en  un contexto en particular”  (Hernández, et al., 2014, p.94). 
El diseño fue no experimental y según Hernández, et al. (2014), es  no experimental 
cuando  existe manipulación alguna de las variables a considerar. 
El diagrama de diseño de investigación comparativa es: 
 
             O1 
 
    M=                r 
 
                         O2 
 
Dónde: 





O1 = Observación de las estrategias 
O2= Observación  de las actitudes 
R =  relación entre variables 
 
2.2.Variables,  operacionalización 
Definición conceptual de la variable estrategias del docente 
De Boer, Pijl y Minnaert (2011)  manifestaron que es importante para los docentes tener 
experiencias previas en educación inclusiva, por lo que  estas experiencias previas 
desarrollan una actitud positiva hacia los docentes y sobre los factores que influyen en las 
estrategias. 
Definición conceptual de la variableactitudes 
Mesinas (2016) definió que son las actitudes que los docentes muestran hacia los estudiantes 
con discapacidad o hacia la diversidad y muchas veces se enfrentan a situaciones nuevas y 
con prejuicios hacia estos estudiantes. 
 
Definición operacional de la variable  
Definición operacional de la variableestrategias del docente 
Establecido como las estrategias para medir la variable estrategias del docente, con las 
dimensiones Clima afectivo del aula, Estrategias de Enseñanza y Evaluación, medido con 
instrumento de tipo Likert. 
 
Definición operacional de la variableactitudes 
Establecido como las estrategias para medir la variable actitudes del docente, con las 








Matriz de operacionalización de la variable estrategias del docente 
 
Tabla 2 
Matriz de operacionalización de la variable Actitud del docente  
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2.3 Población y muestra 
Población 
La población para Hernández, et al. (2014) indicaron que son el conjunto de personas que 
presentan características similares y en el presente estudio  estuvo conformada por los 30 
docentes del nivel inicial de Laderas de Chillón  
 
Tabla 3 
Población del estudio 
Escuelas Docentes 
Docentes IE 1 15 




Según Hernández, et al. (2014), la muestra es un subconjunto de un total de una población 
de una cantidad de elementos que es un universo poblacional, se considera toda la población 
de docentes por lo que se establecen 30 docentes. 
 
2.4. Técnicas de instrumentos de recolección de datos  
Técnica  
La técnica que se utilizó fue la encuesta que consistió en la recopilación de  la información 




Variable: Estrategias del docente 
Técnicas: Observación 







Ámbito de Aplicación:  Puente Piedra 
Forma de Administración: 20 minutos 
Escala: 






Baremos de la variable Estrategias del docente 
Cuantitativo 
General Dim1 Dim2 Dim3 Cualitativo 
55-67 16-20 29-35 10-12 Alto 
Re 
42-54 12-15 22-28 7-9 Medio 
28-41 7-11 15-21 4-6 Bajo 
 
Variable: Actitudes  del docente frente a la inclusión 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario  
Autor: Mesinas 
Año: 2016 
Ámbito de Aplicación: Puente Piedra 
Forma de Administración: 20 minutos 
 
Escala: 
Totalmente de acuerdo (TA) 
De acuerdo (D) 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (TATD) 
En desacuerdo (D) 








Baremos de la variable Actitudes del docente frente a la inclusión 
Cuantitativo 
General Dim1 Dim2 Dim3 Cualitativo  
       52-67 21 - 27 18 - 22 18 - 22 Adecuado  
       36-51 14-20 12-17 12-17 Regular  
       20-35 7-13 6-11 6-11 Inadecuado  
 
Validez 
Según Hernández, et al. (2014), el grado de validez se vincula directamente a lo que quiere 
medirse, pero la validez incluye y debe considerarse, entre otros aspectos la coherencia entre 
ellos, la secuencia que haya vinculación entre los términos que implican una sistematización, 
tal que la validez proporciona de características a estas investigaciones tal que a la larga 
resulten valederas. Validez de contenido está definida por Hernández, et al. (2014), o 
denominado face vadility, indicando que es el grado en que el contenido está representado 
dentro del instrumento que mide a la variable. 
 
Tabla 6 
Validez de instrumento de Estrategias del docente  
        Especialista                                         DNI  Validación 
 
Dr. Emma Soledad, Urbina Estrada                  06920871 
  
Aplicable 
Mgtr.  Janet Cenayra, Josco Mendoza               41001745  Aplicable 













Validez de instrumento de Actitudes del docente 
Especialista DNI Validación 
Dr. Emma Soledad Urbina Estrada                    06920871 Aplicable 
Mgtr.Janet Cenayra Josco Mendoza                41001745 Aplicable 
Mgtr. Richard Nilton Saenz Neyra                 06875542 Aplicable 
 
Confiabilidad de las variables 
Según Bernal (2010), la confiabilidad se refiere a la cantidad de  casos repetidos de medición 
de un instrumento siempre dará resultados similares y de modo que uno puede aceptar como 
verdadero con o tener credibilidad del dispositivo o credibilidad adicional; de tal manera que 
repetir su utilidad o usarla en cualquier otro contexto produce consecuencias muy similares 
con un pequeño margen de error. 
 
Tabla 8 




Confiabilidad de la variable Actitud 
 
En cuanto a los resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable 
estrategia de los docentes fue de 0.959 y las actitudes la confiabilidad fue de 0.951 







2.5. Procedimientos para analizar datos 
Debido al enfoque cuantitativo de investigación se procedió a la aplicación de los 
instrumentos de investigación a los docentes  y con la información requerida se procedió a 
completar los datos obtenidos en Excel para ser procesados con la ayuda del software Spss 
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2.6 Método de análisis de datos 
 Para el análisis de los datos  se realizaron los procedimientos para obtener los datos 
descriptivos de frecuencia y porcentajes y el análisis inferencial para la contrastación de 
hipótesis mediante la prueba no paramétrica de Regresión logística ordinal. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Los aspectos éticos de la investigación estuvieron en función de las normas de redacción y 
estilo APA sexta edición, respetando la autoría de las fuentes de información; considerando 
además que no existe autoplagio de la información. Por otro lado, se  respeta el anonimato 
de los encuestados y finalmente se solicitó la autorización correspondiente para poder aplicar 
















3.1 Descripción de resultados 
Descripción de la variable  
Tabla 10 
Frecuencia de los niveles de la variable estrategias inclusivas del docente. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 21 70,0 
Medio 5 16,7 
Alto 4 13,3 




Figura 1. Frecuencia de los niveles de la variable estrategias inclusivas del docente. 
 
En la tabla 10 y figura 1, se  observó que el 70% de los encuestados evidenciaron un nivel 
bajo de estrategias inclusivas del docente, el 16.7% evidenció un nivel medio y el 13.3%  








Frecuencia de los niveles de las dimensiones de la variable estrategias del docente inclusivo 






f % f % f % 
Bajo 17 56.7 17 56.7 10 33.3 
Medio 8 26.7 9 30 17 56.7 
Alto 5 16.7 4 13.3 3 10 
Total 30 100,0 30 100,0 30 100,0 
 
 
Figura 2.Frecuencia de las dimensiones de la variable estrategias del docente inclusivo   
 
En la tabla 11y figura 2, se  observó que en cuanto al clima afectivo del aula, el 56.7% de 
los encuestados evidenciaron un nivel bajo, el 26.7% evidenció un nivel medio y el 16.7%  
evidenció nivel alto; en cuanto a las estrategias de enseñanza el  56.7% de los encuestados 
evidenciaron un nivel bajo, el 30% evidenció un nivel medio y el 13.3%  evidenció nivel 
alto y en cuanto a las estrategias de evaluación el 33.3% de los encuestados evidenciaron un 











Frecuencia de la variable actitud docente 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inadecuado 15 50,0 
Regular 10 33,3 
Adecuado 5 16,7 
Total 30 100,0 
 
 
Figura 3.Frecuencia de los niveles de la dimensión  
 
En la tabla 12y figura 3, el 50% de los encuestados evidenciaron un nivel inadecuado, el 













Frecuencia de los niveles de las dimensiones de la variable actitud del docente 
Niveles Cognitivo Afectivo Conductual 
f % f % f % 
Inadecuado 20 66.7 13 43.3 18 60 
Regular 5 16.7 12 40 7 23.3 
Adecuado 5 16.7 5 16.7 5 16.7 
Total 30 100,0 30 100,0 30 100,0 
 
Figura 4 .Frecuencia de los niveles de las dimensiones de la variable actitud del docente 
 
En la tabla 13 y figura 4, en cuanto a la actitud cognitiva del docente el 66.7% de los 
encuestados evidenciaron un nivel inadecuado, el 16.7% evidenció un nivel regular y el 
16.7% evidenció nivel adecuado; en cuanto a la actitud afectiva del docente un 43.3%de los 
encuestados evidenciaron un nivel inadecuado. El 40% evidencio un nivel regular. El 16.7% 
evidencio un nivel adecuado. 
 
3.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: Existe incidencia significativa de  las estrategias  en las actitudes  del docente frente a la 





H1: No existe incidencia significativa de  las estrategias  en las actitudes  del docente frente 




Información de ajustes del modelo 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 40,050    
Final 19,910 20,140 6 ,003 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla se observa que se han obtenido resultados de p < 0.05 y que  para la variable 
predictora estrategias de los docentes y como la variable dependiente actitudes del docente, 
en donde se ha utilizado escala ordinal (Likert), por lo cual se afirma que se usa el criterio 
no paramétrico: Regresión logística ordinal. 
 
Tabla 15 
Pseudo R cuadrado de la Hipótesis General 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,489 
Nagelkerke ,564 
McFadden ,332 
Función de enlace: Logit. 
 
El valor de R cuadrado de Nagelkerke indica  que las estrategias del docente inciden en  56.4% 









Estimaciones del parámetrode las estrategias en las actitudes  del docente frente a la 
inclusión 
 
La dimensión que más incide en las actitudes del docente son las estrategias de enseñanza 
debido a que el valor de Wald = 408,643 y p< 0.05. 
 
Hipótesis específica 1 
H0: No existe incidencia de estrategias docentes en las actitudes  cognitivas del docente 
frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente 
Piedra, 2019 
H1: Existe incidencia de estrategias docentes en las actitudes  cognitivas del docente frente 




Información de ajustes del modelo 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 40,728    
Final 13,171 27,557 6 ,000 






En la tabla se observa que se han obtenido resultados de p < 0.05 y que  para la variable 
predictora estrategias de los docentes y como la variable dependiente actitudes cognitivas 
del docente, en donde se ha utilizado escala ordinal (Likert), por lo cual se afirma que se usa 
el criterio no paramétrico: Regresión logística ordinal. 
 
Tabla 18 
Pseudo R cuadrado de la primera hipótesis especifica 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,601 
Nagelkerke ,730 
McFadden ,529 
Función de enlace: Logit. 
 
El valor de R cuadrado de Nagelkerke indica  que las estrategias del docente inciden en  73% 
en  la variable dependiente actitudes cognitivas del docente (0.730). 
 
Tabla 19 
Estimaciones del parámetro de las estrategias docentes en las actitudes cognitivas del 
docente frente a la inclusión 
 
La dimensión que más incide en las actitudes cognitivas del docente son las estrategias de 






Hipótesis específica 2 
H0: No existe incidencia significativa entre  las estrategias de enseñanza  en las actitudes  
afectivas del docente frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de 
Chillón, Puente Piedra, 2019 
H1: Existe incidencia significativa entre  las estrategias de enseñanza  en las actitudes  
afectivas del docente frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de 
Chillón, Puente Piedra, 2019 
 
Tabla 20 
Información de ajustes del modelo 
 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 41,593    
Final 20,357 21,235 6 ,002 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla se observa que se han obtenido resultados de p < 0.05 y que  para la variable 
predictora estrategias de los docentes y como la variable dependiente actitudes afectivas del 
docente, en donde se ha utilizado escala ordinal, por lo cual se afirma que se usa el criterio 
no paramétrico: Regresión logística ordinal. 
 
Tabla 21 
Pseudo R cuadrado de la segunda hipótesis específica 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,507 
Nagelkerke ,582 
McFadden ,344 






El valor de R cuadrado de Nagelkerke indica  que las estrategias del docente inciden en  58.2% 
en  la variable dependiente actitudes afectivas del docente (0.582). 
 
Tabla 22 
Estimaciones del parámetro 
 
La dimensión que más incide en las actitudes afectivas del docente son las estrategias de 
enseñanza debido a que el valor de Wald = 4,854 y p< 0.05. 
 
Hipótesis específica 3 
H0: No existe incidencia significativa entre   las estrategias del docente  y las actitudes 
conductuales del docente frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas 
de Chillón, Puente Piedra, 2019 
H1: Existe incidencia significativa entre   las estrategias del docente  y las actitudes 
conductuales del docente frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas 











Información de ajustes del modelo 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 37,880    
Final 17,134 20,746 6 ,002 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla se observa que se han obtenido resultados de p < 0.05 y que  para la variable 
predictora estrategias de los docentes y como la variable dependiente actitudes conductuales 
del docente, en donde se ha utilizado escala ordinal, por lo cual se afirma que se usa el 
criterio no paramétrico: Regresión logística ordinal. 
 
Tabla 24 
Pseudo R cuadrado de la tercera hipótesis específica 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,499 
Nagelkerke ,588 
McFadden ,366 
Función de enlace: Logit. 
 
El valor de R cuadrado de Nagelkerke indica  que las estrategias del docente inciden en  68.3% 












Estimaciones del parámetro 
 
La dimensión que más incide en las actitudes conductuales del docente son las estrategias 





















La investigación titulada las estrategias en las actitudes del docente frente a la inclusión en 
Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 2019. 
 Para el objetivo general, se encontró que Existe incidencia significativa de las estrategias 
en las actitudes del docente frente a la inclusión en Instituciones Educativas de Inicial, 
Laderas de Chillón, Puente Piedra, 2019, estableciéndose que las estrategias incide en las 
actitudes en un 56.4% y el resultado es estadísticamente significativo, p = 0.000 < 0.05 y 
Nagelkerke= 0.564. 
 Coincidiendo con Garzón, Calvo y Orgaz (2016) concluyendo que los niveles de 
actitudes de los docentes son de niveles moderados y encontró que a mayor actitud de los 
docentes mayores será el uso de estrategias. A nivel nacional coincide con Castro (2018) 
concluyó que existe correlación baja y positiva entre las variables, además encontró que la 
actitud del docente se relaciona con el nivel del conocimiento de los docente y también 
correlaciona con el uso de material diferenciado el desarrollo de las relaciones 
interpersonales de los docentes. 
 Así mismo Vásquez (2018) concluyó que existe una relación significativa pero baja 
entre la actitud docente y la educación inclusiva para un nivel de significación de 0,05, y 
solo existe una relación significativa pero baja entre la actitud docente y una de las 
dimensiones de la educación inclusiva y desarrollando políticas educativas. En la misma 
línea de resultados Mesinas (2016) concluyó que Rho=0,537, interpretándose como 
moderada relación entre las variables, con ρ = 0.000 (p < 0.01), con el cual se rechaza la 
hipótesis nula por lo tanto los resultados señalan que existe relación significativa entre las 
variables actitudes y la variable estrategias de los docentes inclusivos. Las conductas y 
actitudes que realiza el niño inclusivo o que pertenece a la diversidad siempre deben ser 
observadas y orientado por los adultos más cercanos, los docentes debemos identificarnos 
con nuestros niños, en todo momento tener el don de servicio, dedicación y responsabilidad, 
razón por la cual al observar a nuestros niños y notar conductas y actitudes preocupantes en 
su desarrollo normal, se debe tomar cartas en el asunto, indagando desde su nacimiento hasta 
su actualidad. Resulta imposible de creer que los niños se vuelven así, no podemos creer que 





discriminarlos o aislarlos; se requiere del desarrollo de estrategias para mejorar las actitudes 
de los docentes frente a la inclusión. 
 Los bajos niveles encontrados en las variables actitudes hacia la inclusión coinciden con 
lo encontrado por Saloviita (2018) quien concluyó que los puntajes promedio de los maestros 
de educación especial estaban por encima del punto medio. Alrededor del 20% de los 
maestros eran fuertes opositores a la inclusión, y el 8% eran firmes defensores. Las actitudes 
hacia la inclusión solo tenían asociaciones débiles con variables distintas de la categoría de 
docentes. La orientación laboral y la autoeficacia de los docentes tenían bajas asociaciones 
con sus actitudes hacia la inclusión. Los resultados ilustran los bajos niveles el clima de 
actitud de los docentes hacia la inclusión e indican el potencial existente para el cambio de 
políticas. 
 En cuanto a las estrategias que desarrolla el docente inclusivo, es importante el aporte 
de Elder, Damiani y Oswago (2016) examina los usos de los maestros de estrategias de 
enseñanza inclusivas en las escuelas primarias luego de una serie de capacitaciones para 
maestros, observaciones en el aula, conferencias individuales semiestructuradas para 
maestros, planes de lecciones reflexivas y cuestionarios previos y posteriores. Más allá de 
los mandatos legales y las evaluaciones de actitud, los resultados de este estudio demuestran 
que en poco tiempo, y entre una pequeña muestra de maestros, administradores y 
funcionarios del Ministerio, un enfoque culturalmente receptivo para implementar 
estrategias de aprendizaje inclusivo resultó beneficioso para satisfacer las necesidades de 
diversos estudiantes de primaria. 
 Sobre las actitudes del docente es importante el aporte de Flores, García y Romero (2017) 
concluyeron que los docentes requieren apoyo para realizar prácticas inclusivas y requieren 
de la necesidad de la elaboración de un plan de actualización y se propicie la intervención 
de un programa que desarrolle las prácticas inclusivas dentro de las instituciones educativas.  
Además de considerar a los aliados estratégicos tal como Sota (2018) mencionó que es 
importante coordinar con el equipo SAANE asignados a la Institución educativa para que se 
puedan plantear acciones de mejora para el beneficio de los estudiantes y las Dispedagogías 






 Al mismo tiempo Martínez (2017) confirmó la necesidad  de determinar  los niveles de 
la educación inclusiva que sirve de puntos de partida para la puesta en marcha la inclusividad 
que se vincula a la calidad de las competencias, capacidades  y desarrollo profesional y de 
este modo modificar el curriculum, realizar adaptaciones  inclusivas reales 
 Para el primer objetivo específico se encontró que existe incidencia significativa de las 
estrategias  en las actitudes cognitivas del docente frente a la inclusión en  Instituciones 
Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 2019, estableciéndose que  las 
estrategias incide en las actitudes cognitivas en  un  73% y  el resultado es estadísticamente 
significativo, p = 0.000 < 0.05  y Nagelkerke= 0.730. Al respecto Eagly y Chaiken (1993)  y 
Mesinas (2016) indicaron que la dimensión cognitiva es la  apreciación  positiva o negativa  
de los objetos que se producen mediante pensamiento e ideas que se evidencian en 
manifestaciones externas 
 Para el segundo objetivo específico se encontró que existe incidencia significativa de 
las estrategias  en las actitudes afectivas  del docente frente a la inclusión en  Instituciones 
Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 2019, estableciéndose que  las 
estrategias incide en las actitudes en  un 58.2% y  el resultado es estadísticamente 
significativo, p = 0.002 < 0.05  y Nagelkerke= 0.582. Los bajos niveles de actitudes afectivas 
encontradas en la presente investigación coinciden con Angenscheidt y Navarrete (2017) 
quienes concluyeron que los docentes mostraron niveles desfavorables hacia las prácticas 
inclusivas, además de mostrar actitudes desfavorables hacia lo fundamental de la educación 
inclusiva y que los docentes con mayor experiencia presentan actitudes más adecuadas  a 
diferencia de las practicas inclusivas. 
 Para el tercer objetivo específico se encontró que existe incidencia significativa de las 
estrategias  en las actitudes conductuales del docente frente a la inclusión en  Instituciones 
Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 2019, estableciéndose que  las 
estrategias incide en las actitudes conductuales en  un 58.8% y  el resultado es 
estadísticamente significativo, p = 0.002 < 0.05  y Nagelkerke= 0.588.Al respecto Eagly y 
Chaiken (1993)  y Mesinas (2016) indicaron que ladimensión  conductual que fue definida 
como conductas  o comportamientos hacia los objetos de estas actitudes. 
 Así mismo, Mulholland y O’Connor (2016) indicaron que es importante que, si bien los 





en gran medida aspiracional, con una serie de desafíos relacionados con las limitaciones de 
tiempo, la planificación y las oportunidades limitadas de desarrollo profesional que 
comúnmente se identifican como limitaciones para un enfoque coherente y se considera las 
consecuencias de este déficit y se identifican opciones para mejorar el compromiso entre los 
docentes.  
 Así mismo, Carew, Deluca, Groce y Kett (2017) explicaron que  las practicas inclusivas 
son importantes para que aumente la autoeficacia de la enseñanza  y previene problemas con 
el tiempo. Debe existir una visión específica de la educación inclusiva como aprender a 
respetar y responder a las diferencias humanas de manera que incluya, en lugar de excluir, a 
los alumnos de lo que normalmente está disponible en las rutinas diarias surgen de la 
escolarización. 
Es importante tomar en cuenta que los docentes son un  factor importante para reducir 
las brechas de la inclusión, por lo que su preparación, desarrollo de los procesos de 
planificación y uso de estrategias posibilita que se superen estas limitaciones y de debe tomar 
en cuenta las consideraciones que debe tener el docente al momento de la inclusión y al 
respecto Allport (1954) consideró que la consideración a la inclusión y la inclusividad se 
sustenta en la teoría del contacto intergrupal que establece que es importante todo contacto  
debido a que favorece el cambio de actitudes y en su naturaleza determina las aceptaciones 
sociales p rechazos de los grupos vulnerables; señalando que existen factores para la 
promoción  a una actitud positiva hacia las igualdades de las personas, tener objetivos en 















Existe incidencia significativa de las estrategias  en las actitudes  del docente frente a la 
inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 2019, 
estableciéndose que las estrategias incide en las actitudes en  un 56.4% y  el resultado es 
estadísticamente significativo, p = 0.000 < 0.05  y Nagelkerke= 0.564. 
 
Segunda 
Existe incidencia significativa de las estrategias  en las actitudes cognitivas del docente 
frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente 
Piedra, 2019, estableciéndose que  las estrategias incide en las actitudes cognitivas en  un  
73% y  el resultado es estadísticamente significativo, p = 0.000 < 0.05  y Nagelkerke= 0.730. 
 
Tercera 
Existe incidencia significativa de las estrategias  en las actitudes afectivas  del docente frente 
a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente Piedra, 
2019, estableciéndose que  las estrategias incide en las actitudes en  un 58.2% y  el resultado 
es estadísticamente significativo, p = 0.002< 0.05  y Nagelkerke= 0.582. 
 
Cuarta 
Existe incidencia significativa de las estrategias  en las actitudes conductuales del docente 
frente a la inclusión en  Instituciones Educativas de Inicial, Laderas de Chillón, Puente 
Piedra, 2019, estableciéndose que  las estrategias incide en las actitudes conductuales en  un 











Se recomienda a los directivos de las instituciones educativas del nivel inicial del Distrito de 
Puente Piedra, que realicen capacitaciones en estrategias del docente frente a la inclusión y 
en las capacitaciones puedan  tomar en cuenta temas de la organización, regulación, 
procedimientos  e interacciones positivas en el aula, además de capacitar en estrategias de 
enseñanza con perspectivas de reflexión, flexibilidad para los estudiantes inclusivos. 
Segunda 
Se recomienda a los directivos de las instituciones educativas del nivel inicial del Distrito de 
Puente Piedra, que realicen visitas a centros de educación básica especial y puedan 
sensibilizarse al conocer el contexto y desarrollen actitudes afectivas de los docentes frente 
a la inclusión que deben desarrollar los docentes con temas que permitan mejorar los 
sentimientos, estados de ánimo y las emociones  que deben sentir frente a los estudiantes 
inclusivos. 
Tercera 
Se recomienda a los docentes de las instituciones educativas del nivel inicial del Distrito de 
Puente Piedra, que participen de talleres con un coaching y pueda desarrollar actitudes 
cognitivas que deben desarrollar los docentes con temas que permitan mejorar las creencias, 
pensamientos e ideas  sobre los estudiantes inclusivos. 
Cuarta 
Se recomienda a los docentes de las instituciones educativas del nivel inicial del Distrito de 
Puente Piedra, que realicen grupos de inter aprendizaje sobre estrategias de enseñanza para 
estudiantes inclusivos y puedan mejorar las  actitudes conductuales de los docentes frente a 
la inclusión que deben desarrollar los docentes con temas que permitan mejorar conductas e 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:  Estrategias en las actitudes del docente frente a la inclusión en Instituciones Educativas de Inicial Puente Piedra, 2019 
AUTORA: Torres Solís, Encarnación María 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema principal: 
¿Cuál es la incidencia 
entre las estrategias  en 
las actitudes  del docente 
frente a la inclusión en  
Instituciones Educativas 
de Inicial, Puente Piedra, 
2019? 
 
 Problemas secundarios: 
1 ¿Cuál es la incidencia 
entre estrategias del 
docente en las actitudes 
cognitivas  del docente 
frente a la inclusión en  
Instituciones Educativas 




Determinar la incidencia 
de las estrategias  en las 
actitudes  del docente 
frente a la inclusión en  
Instituciones Educativas 
de Inicial, Puente Piedra, 
2019. 
 
Objetivos  específicos: 
1 Determinar la incidencia  
de estrategias del docente 
en las actitudes  cognitivas 
del docente frente a la 
inclusión en  Instituciones 
Educativas de Inicial, 
Puente Piedra, 2019 
 
Hipótesis general:  
Existe incidencia significativa de 
las estrategias  en las actitudes  
del docente frente a la inclusión 
en  Instituciones Educativas de 




1 Existe incidencia de 
estrategias docentes en las 
actitudes  cognitivas del 
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Instituciones Educativas de 




Variable I: Estrategias del docente 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Clima afectivo 
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2 ¿Cuál es la incidencia 
delas estrategias del 
docente   en  las actitudes  
afectivas del docente 
frente a la inclusión en  
Instituciones Educativas 
de Inicial,  Puente Piedra, 
2019?  
 
3 ¿Cuál es la incidencia 
delas estrategias del 
docente en las actitudes 
conductuales  del docente 
frente a la inclusión en  
Instituciones Educativas 
de Inicial, Puente Piedra, 
2019? 
2 Determinar la incidencia 
de las estrategias de 
enseñanza  en las 
actitudes  afectivas del 
docente frente a la 
inclusión en  Instituciones 
Educativas de Inicial, 
Puente Piedra, 2019 
 
3 Determinar la incidencia 
entre  las estrategias del 
docente en las actitudes 
conductuales  del docente 
frente a la inclusión en  
Instituciones Educativas 
de Inicial, Puente Piedra, 
2019 
2 Existe incidencia significativa 
entre las estrategias de 
enseñanza  en las actitudes  
afectivas del docente frente a la 
inclusión en  Instituciones 




3 Existe incidencia significativa 
entre  las estrategias del 
docente  y las actitudes 
conductuales del docente 
frente a la inclusión en  
Instituciones Educativas de 




Variable D   :   Actitudes  del docente frente a la inclusión 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Cognitivo Las creencias 
Los pensamientos y 
Las ideas  
1 - 6 
Totalmente de acuerdo (TA) 
 
De acuerdo (D) 
 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo (TATD) 
 
En desacuerdo (D) 
 




Afectivo Los sentimientos 




7 - 12 
Conductual 
Las conductas y  
Las intenciones de 
conducta 










TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 










de inicial de Laderas de 
Chillón 
 







docentes de nivel inicial 
 
Variable 1:   Estrategias del docente  
Técnicas: Observación  
Instrumentos:  Lista de cotejo 
Autor: MINEDU 
Año: 2008 
Monitoreo: Prueba piloto, validación por 
juicio de experto y la confiabilidad del 
instrumento por alfa de Cronbach. 
Ámbito de Aplicación: Puente Piedra 
Forma de Administración: Observación 
individual 
Tiempo de duración: 45’ 
DESCRIPTIVA: 
 
- TABLAS DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES  
- FIGURAS DE BARRAS 





- Pruebas no paramétricas 
 






  Variable 2: Actitudes del docente 
Técnicas: Encuesta  
Instrumentos: Escala actitudinal  
Autor: Mesinas  
Año: 2016 
Monitoreo: Prueba piloto, validación por 
juicio de experto y la confiabilidad del 
instrumento por alfa de Cronbach. 
Ámbito de Aplicación: 
Forma de Administración: 
Individual/colectiva   







Anexo 2: Instrumento 
Ficha de observación de las estrategias del docente inclusivo 
Lee el listado y coloca en los recuadros una “X” según corresponda, considerando la 
siguiente escala:          MB:  Muy Bueno             B:  Bueno              R:  Regular                   
M:  Deficiente 
Aspectos Estrategias MB B R D 
El clima afectivo 
del aula 
1. Muestra el aula con reglas claras de organización con la 
participación de los alumnos 
    
 2. Recuerda las normas de convivencias sociales y/o 
acuerdos de aula 
    
3.  Se dirige a los estudiantes con respeto adecuadamente, 
llamándolos por su nombre 
    
4. Resalta las conductas positivas de los estudiantes 
inclusivos 
    
5.Permite al alumno inclusivo expresarse     
Estrategias de 
enseñanza 
6. Realiza las adaptaciones curriculares adecuadas para las 
necesidades educativas especiales de los estudiantes 
inclusivos y/o de NEE 
    
 7. Utiliza lo aprendido y lo relaciona con actividades 
realizadas con anterioridad 
    
8. Toma en cuenta los aportes del estudiante y orienta el 
tema 
    
9. Plantea consignas claras a los estudiantes     
10. Distribuye tareas grupales y/o individuales     
11 Brinda ayuda individualizada a los estudiantes que lo 
requieran 
    
12. Utiliza material didáctico diverso para reforzar los 
contenidos de aprendizaje 
    
13. Plantea tareas graduadas tomando en cuenta los ritmos 
y estilos de aprendizaje de los estudiantes 
    
14.Fomenta el trabajo cooperativo     
Estrategias de 
Evaluación 
15. Utiliza instrumentos de evaluación diversos y variados 
dependiendo de las discapacidades de los estudiantes, 
    
16. Aplica estrategias de evaluación  formativa de manera 
permanente 
    









Instrumento de actitud del docente frente a la inclusión 
Lee el listado y coloca en los recuadros una “X” según corresponda, considerando la 
siguiente escala: 
TA: Totalmente de acuerdo,    A: De acurdo,    NAND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo                   
D: En desacuerdo,    TD: Totalmente en desacuerdo 
Dimension
es 





1. Creo que los estudiantes con discapacidad  leve y 
moderada deben de estar incluidos en una institución 
educativa regular y no en un centro de educación básica 
especial (CEBE) 
     
2. Considero que los estudiantes con discapacidad 
favorecen el ritmo de las clases 
     
3. Considero que los estudiantes con discapacidad 
favorecen el orden y la organización del aula 
     
4. Como docente considero que estoy capacitado para 
recibir en clase estudiantes con discapacidad 
     
5. Considero que la diversidad es un factor que enriquece 
el aula 
     
6. Estoy dispuesto a realizar trabajos extra para atender a 
estudiantes con discapacidad 
     
Afectivo 
7. Me gusta trabajar con estudiantes que tengan alguna 
discapacidad 
     
8. No tengo dificultades para tener contacto físico y 
afectivo con estudiantes con discapacidad 
     
9. Me siento cómodo(a) al estar cerca de un(a) estudiante 
con discapacidad 
     
10. No me da miedo las reacciones imprevistas que pueden 
presentar los estudiantes con discapacidad 
     
11. Me resulta fácil la empatía con las familias de 
estudiantes con discapacidad 
     
Conductual 
12. Trato de manera empática a todos los estudiantes del 
aula sin interesar su aspecto 
     
13. Reconozco y valoro los logros de los estudiantes con 
discapacidad en el aula. 
     
14. Acostumbro tratar a los estudiantes con discapacidad de 
acuerdo a su edad 
     
15. Tolero las conductas inadecuadas de los estudiantes con 
discapacidad 
     
16. Es recomendable administrar el tiempo en clase para no 
descuidar a los estudiantes con discapacidad 








Anexo 3: Base de datos de confiabilidad de estrategias docentes
 
 
1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1
2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3
3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2
4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3
5 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2
6 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2
7 5 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4
8 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1 4 4 3 4
9 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
10 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3
12 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4
13 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3
14 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3
15 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3
16 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3
17 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2
18 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3
19 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1
20 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3







Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 



















Base de datos de la confiabilidad de la variable actitud de los docentes 
 
  
1 5 5 1 2 4 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 5
2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2
3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2
4 1 3 3 1 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 1
5 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2
6 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 4 1 2 2
7 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
8 2 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4
9 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3
10 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2
11 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3
12 2 3 2 4 2 1 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2
13 2 3 3 3 2 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 2
14 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3
15 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
16 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2
17 2 3 2 2 2 1 2 1 1 4 2 2 3 2 2 3
18 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3
19 2 2 4 4 2 5 3 4 3 2 5 2 5 1 3 4
20 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 








 Anexo 4: Base de datos 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 D1 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 D2 P15 P16 P17 D3 V1
1 2 2 4 3 3 14 1 2 2 3 2 2 2 1 1 16 1 1 4 6 36
2 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 3 1 1 3 3 18 1 2 2 5 31
3 1 2 2 1 3 9 1 2 2 1 2 1 2 1 3 15 2 2 2 6 30
4 4 2 3 2 4 15 4 2 4 3 4 4 4 4 3 32 4 4 3 11 58
5 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 1 1 1 15 1 1 2 4 28
6 2 2 3 2 3 12 2 2 3 2 2 2 3 2 3 21 2 3 3 8 41
7 1 1 3 2 1 8 1 3 3 1 3 3 2 3 2 21 2 2 1 5 34
8 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 4 2 2 3 25 3 3 3 9 46
9 3 2 2 2 2 11 3 3 3 2 1 3 2 3 2 22 2 3 3 8 41
10 3 2 1 1 3 10 3 3 2 3 3 3 2 2 2 23 2 2 3 7 40
11 1 3 3 2 1 10 3 2 4 1 3 3 2 2 1 21 3 3 2 8 39
12 3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 2 3 8 51
13 3 1 1 3 3 11 3 2 3 1 1 1 2 2 2 17 2 2 1 5 33
14 1 2 2 3 3 11 2 2 2 3 2 2 2 2 3 20 2 2 3 7 38
15 4 4 3 4 3 18 4 3 3 4 4 3 4 4 3 32 4 4 3 11 61
16 2 1 2 1 1 7 2 1 2 2 2 2 2 2 1 16 1 3 1 5 28
17 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 4 4 4 12 67
18 1 2 1 2 3 9 3 3 3 3 4 3 2 1 2 24 3 2 1 6 39
19 3 4 4 4 3 18 3 3 3 2 1 3 1 2 1 19 2 3 4 9 46
20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25 3 3 3 9 49
21 1 2 2 2 4 11 3 2 3 3 1 3 3 2 2 22 2 2 3 7 40
22 2 2 2 3 3 12 3 3 2 1 1 2 2 1 2 17 2 3 2 7 36
23 3 3 3 4 4 17 4 4 3 4 4 3 4 4 2 32 3 2 3 8 57
24 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 3 1 2 1 17 2 2 2 6 33
25 3 2 3 2 2 12 2 2 2 2 3 1 2 3 3 20 3 1 3 7 39
26 1 2 2 2 1 8 2 1 3 2 2 2 2 2 2 18 2 1 3 6 32
27 3 2 2 2 2 11 2 2 2 3 2 2 3 3 3 22 3 2 2 7 40
28 1 2 2 1 2 8 2 2 2 3 2 2 2 3 3 21 3 2 2 7 36
29 2 1 2 2 2 9 2 1 1 3 2 2 2 2 1 16 2 2 3 7 32






N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 D1 P7 P8 P9 P10 P11 D2 P12 P13 P14 P15 P16 D3 V2
1 3 1 1 1 2 3 11 2 3 2 2 2 11 3 2 2 2 2 11 33
2 2 1 3 1 1 1 9 3 1 2 1 3 10 1 1 3 2 3 10 29
3 1 4 1 3 1 1 11 1 1 2 1 3 8 1 1 1 2 1 6 25
4 4 4 3 4 5 4 24 5 2 5 5 5 22 5 4 5 3 4 21 67
5 1 2 3 2 2 2 12 2 2 2 1 2 9 2 3 2 2 2 11 32
6 3 2 2 3 1 1 12 2 2 3 2 3 12 2 1 2 2 2 9 33
7 1 3 1 2 2 2 11 3 2 2 3 3 13 3 3 2 2 2 12 36
8 3 1 3 3 4 1 15 4 3 3 2 2 14 2 3 3 3 3 14 43
9 1 3 1 2 2 2 11 2 3 2 2 2 11 2 2 3 2 2 11 33
10 2 2 2 2 3 3 14 2 3 3 2 2 12 2 3 3 2 2 12 38
11 2 3 2 1 1 2 11 2 1 1 2 2 8 2 1 2 3 1 9 28
12 3 2 4 2 3 3 17 3 3 3 4 3 16 3 3 3 4 3 16 49
13 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 6 2 1 1 1 2 7 20
14 1 2 3 2 2 3 13 3 2 3 3 1 12 3 3 3 2 2 13 38
15 5 2 3 5 5 2 22 5 5 5 5 2 22 3 5 5 5 5 23 67
16 2 1 3 3 1 3 13 3 1 4 4 4 16 3 1 1 2 2 9 38
17 5 5 5 4 4 4 27 3 4 4 5 4 20 4 4 3 5 4 20 67
18 1 1 2 1 1 1 7 1 1 2 2 2 8 2 1 3 3 2 11 26
19 1 1 1 2 2 2 9 2 1 3 3 1 10 1 1 2 2 2 8 27
20 1 2 2 2 2 3 12 3 2 2 3 2 12 1 1 2 1 3 8 32
21 2 2 2 2 3 3 14 4 3 3 2 3 15 2 5 4 4 4 19 48
22 1 2 2 1 3 3 12 1 3 2 1 3 10 1 1 3 1 1 7 29
23 3 3 4 4 4 4 22 4 4 3 3 5 19 4 5 3 3 5 20 61
24 3 3 3 3 4 4 20 4 2 2 2 2 12 2 2 3 2 4 13 45
25 3 1 2 3 2 2 13 1 3 3 1 3 11 2 3 2 3 2 12 36
26 2 1 2 2 2 3 12 3 3 3 2 3 14 2 1 3 2 2 10 36
27 2 2 3 1 2 3 13 2 1 1 3 3 10 2 2 1 2 2 9 32
28 2 2 1 2 2 2 11 3 1 3 2 3 12 2 1 2 2 2 9 32
29 2 2 1 1 1 2 9 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 2 10 28





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDEESTRATEGIAS DEL DOCENTE INCLUSIVO 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: El clima afectivo del aula Sí No Sí No Sí No  
1 
Muestra el aula con reglas claras de organización con la 
participación de los alumnos 
       
2 
Recuerda las normas de convivencias sociales y/o 
acuerdos de aula 
       
3 
Se dirige a los estudiantes con respeto adecuadamente, 
llamándolos por su nombre 
       
4 
Resalta las conductas positivas de los estudiantes 
inclusivos 
       
5 
Permite al alumno inclusivo expresarse 
       
 DIMENSIÓN 2:  Sí No Sí No Sí No  
6 
Realiza las adaptaciones curriculares adecuadas para las 
necesidades educativas especiales de los estudiantes inclusivos 
y/o de NEE 
       
7 
Utiliza lo aprendido y lo relaciona con actividades realizadas 
con anterioridad        
8 
Toma en cuenta los aportes del estudiante y orienta el tema 
       
9 
Plantea consignas claras a los estudiantes 
       
10 
Distribuye tareas grupales y/o individuales 
       
11 
Brinda ayuda individualizada a los estudiantes que lo requieran 






Utiliza material didáctico diverso para reforzar los contenidos 
de aprendizaje        
13 
Plantea tareas graduadas tomando en cuenta los ritmos y estilos 
de aprendizaje de los estudiantes        
14 
Fomenta el trabajo cooperativo 
       
 DIMENSIÓN 3:  Sí No Sí No Sí No  
15 
Utiliza instrumentos de evaluación diversos y variados 
dependiendo de las discapacidades de los estudiantes,        
16 
Aplica estrategias de evaluación  formativa de manera 
permanente        
17 
Fomenta clima armonioso durante la evaluación 
       
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….……………………………….          DNI:…………………………………… 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                                                                                                                 ……….de………..del 20…..  
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 














Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Cognitivo Sí No Sí No Sí No  
1 
Creo que los estudiantes con discapacidad  leve y moderada 
deben de estar incluidos en una institución educativa regular y 
no en un centro de educación básica especial (CEBE) 
       
2 
Considero que los estudiantes con discapacidad favorecen el 
ritmo de las clases 
       
3 
Considero que los estudiantes con discapacidad favorecen el 
orden y la organización del aula 
       
4 
Como docente considero que estoy capacitado para recibir en 
clase estudiantes con discapacidad 
       
5 
Considero que la diversidad es un factor que enriquece el aula 
       
6 
Estoy dispuesto a realizar trabajos extra para atender a 
estudiantes con discapacidad        
 DIMENSIÓN 2: Afectivo Sí No Sí No Sí No  
7 
Me gusta trabajar con estudiantes que tengan alguna 
discapacidad        
8 
No tengo dificultades para tener contacto físico y afectivo con 
estudiantes con discapacidad        
9 
Me siento cómodo(a) al estar cerca de un(a) estudiante con 
discapacidad        
10 
No me da miedo las reacciones imprevistas que pueden 
presentar los estudiantes con discapacidad        
11 
Me resulta fácil la empatía con las familias de estudiantes con 
discapacidad        





 DIMENSIÓN 3: Conductual Sí No Sí No Sí No  
12 
Trato de manera empática a todos los estudiantes del aula sin 
interesar su aspecto        
13 
Reconozco y valoro los logros de los estudiantes con 
discapacidad en el aula.        
14 
Acostumbro tratar a los estudiantes con discapacidad de 
acuerdo a su edad        
15 
Tolero las conductas inadecuadas de los estudiantes con 
discapacidad        
16 
Es recomendable administrar el tiempo en clase para no 
descuidar a los estudiantes con discapacidad        
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….……………………………….          DNI:…………………………………… 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                                                                                                                 ……….de………..del 20…..  
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 





Firma del Experto Informante. 
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